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SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
5.1  SIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, simpulan penelitian sebagai 
berikut. 
5.1.1 Gambaran umum perilaku prososial peserta didik kelas IV SD Mathla’ul 
Khoeriyah Bandung Tahun Ajaran 2018/2019 berada pada kategori prososial. 
Artinya peserta didik mampu berbagi perasaan dengan orang lain dalam suka 
maupun duka, mampu memahami perasaan orang lain. Peserta didik mampu 
peka terhadap orang yang membutuhkan pertolongan, suka rela dalam 
membantu orang lain dan ikhlas dalam memberikan bantuan tanpa 
mengharapkan imbalan. Peserta didik mampu mengikuti dan berkontribusi 
dalam kelompok, tidak berbuat curang, berkata apa adanya, dapat dipercaya 
dan mendapat kepercayaan dari orang lain. Peserta didik mampu berperilaku 
menyumbang materi, tenaga atau pikiran kepada orang lain. 
5.1.2 Gambaran umum kelekatan orang tua peserta didik kelas IV SD Mathla’ul 
Khoeriyah Bandung Tahun Ajaran 2018/2019 berada pada kategori aman 
(secure). Artinya peserta didik memiliki hubungan yang aman dengan orang 
tua, mempercayai orang tua, memiliki komunikasi secara harmonis dengan 
orang tua, merasa dihargai oleh orang tua dan terbuka dengan orang tua. 
Orang tua tidak menolak keberadaan peserta didik. 
5.1.3 Tingkat hubungan koefisien korelasi antara perilaku prososial dengan 
kelekatan orang tua peserta didik kelas IV SD Mathla’ul Khoeriyah Bandung 
Tahun Ajaran 2018/2019 sebesar 0,332 artinya tingkat hubungan antara 
perilaku prososial dengan kelekatan orang tua berada pada kaetgori rendah. 
 
5.2  REKOMENDASI  
Berdasarkan hasil penelitian hubungan antara perilaku prososial dengan 
kelekatan orang tua peserta didik kelas IV SD Mathla’ul Khoeriyah Tahun Ajaran 
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5.2.1 Bagi Guru Kelas 
Guru kelas dapat memberikan layanan bimbingan dan konseling yang 
terintegrasi dalam mata pelajaran B. Indonesia, Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan tema Kebahagiaan dalam 
Kebersamaan. 
5.2.2 Peneliti Selanjutnya 
1) Penelitian sebaiknya dapat mengungkap seberapa besar kontribusi perilaku 
prososial terhadap kelekatan orang tua. 
2) Penelitian sebaiknya dapat mengungkap perilaku prososial berdasarkan 
pengalaman sosialisasi dengan guru, teman sebaya atau televisi. 
3) Penelitian dilakukan untuk mengungkap perilaku prososial berdasarkan 
faktor-faktor lain yaitu faktor biologis, usia, jenis kelamin, media masa, 
dukungan sosial teman sebaya dan perbedaan budaya. 
 
